Erratum  by Suzuki, Kenji et al.
Erratum
In the November 2000 article by Suzuki et al., “Gut Cryptopatches: Direct Evidence of Extrathy-
mic Anatomical Sites for Intestinal Lymphopoiesis,” there were errors in Table 1, which was
published in the Results section of this paper. We would therefore like to publish a correction.
The correct table appears on the following page.
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